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Jonvelle – Les Jourdaines
Fouille programmée (1986)
Émile Descourvières et Nathalie Bonvalot
1 Les recherches effectuées en 1986 ont eu pour objectif principal de réaliser le relevé
topographique  et  architectural  des  structures  mises  au  jour  depuis 1968  par  l’abbé
Descourvières. Les recherches de terrain se sont limitées à quelques sondages destinés
à  aider  le  dessinateur  à  compléter  le  plan (fig. 1)  et  à  interpréter  les  vestiges  déjà
dégagés :  alimentation  en  eau  des  bains,  structures  au  nord-ouest  des  thermes  et
reconnaissance d’une nouvelle canalisation au sud-est de la fouille.
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Fig. 1 – Plan général de la fouille
Dessin : M. E. Descourvières, N. Bonvalot.
2 1, canalisation  d’alimentation  des  thermes ;  2, bassin  de  décantation ;  3, salle  de
chauffe et foyer ; 4, bassin chaud cloisonné ; 5, salle chaude (caldarium) ; 6, salle tiède
(lepidarium) ; 7, salle froide (frigidarium) ; 8, vestibule ? ; 9, canalisations d’évacuation
des eaux usées ; 10, dés de soubassement des piliers de l’entrée ; 11, voie d’accès à la
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